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 TABLE COLLEGE PROGRAM STARTED PROGRAM PAGE 
 1 Liberal Arts and Sciences undergraduate n/a 1 
 2 Tippie College of Business undergraduate n/a 1 
 3 Engineering undergraduate, first year or second year n/a 1 
 4 Engineering undergraduate, third year or fourth year n/a 2 
 5 Medicine, Nursing undergraduate n/a 2 
 6 Graduate College non-Liberal Arts & Sciences; non-Engineering n/a 2 
 7 Graduate College Engineering n/a 3 
 8 Graduate College Liberal Arts & Sciences n/a 3 
 9 Graduate College Master of Accountancy n/a 3 
 10 Graduate College Doctor of Physical Therapy (DPT) n/a 4 
 11 Graduate College Master of Science in Nursing (MSN) n/a 4
 Nursing Prof Mstrs in Nursing & Healthcare Practice n/a 4  
 12 Public Health Master of Health Administration (MHA) n/a 4 
 13 Public Health Master of Public Health (MPH) n/a 5 
 14 Public Health other Public Health MS and PhD n/a 5 
 15 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) n/a 5 
 16 Dentistry DDS Fall 2004 6 
 17 Dentistry DDS Fall 2005 or Fall 2006 6 
 18 Dentistry DDS Fall 2007 6 
 19 Law n/a n/a 7 
 20 Carver College of Medicine MD prior to Fall 2007 7 
 21 Carver College of Medicine MD Fall 2007 7 
 22 Carver College of Medicine Physician Assistant Program n/a 8 
 23 Pharmacy PharmD prior to Fall 2007 8 
 24 Pharmacy PharmD Fall 2007 8 
 25 Graduate College Doctor of Nursing Practice (DNP) n/a 9 
The University of Iowa
Office of the Registrar
Fall 2007              Spring 2008
Per-Semester Tuition and Fee Schedule
TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 448.00 672.00 896.00 1120.00 1344.00 1568.00 1792.00 2016.00 2240.00 2464.00 2688.00
Computer Fee 84.75 84.75 84.75 84.75 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 169.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 621.75 845.75 1069.75 1404.75 1716.25 1940.25 2164.25 2388.25 2612.25 2836.25 3146.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 448.00 672.00 896.00 3865.00 4638.00 5411.00 6184.00 6957.00 7730.00 8503.00 9274.00
Computer Fee 84.75 84.75 84.75 84.75 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 169.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 621.75 845.75 1069.75 4149.75 5010.25 5783.25 6556.25 7329.25 8102.25 8875.25 9732.50
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 448.00 672.00 896.00 1120.00 1344.00 1568.00 1792.00 2016.00 2240.00 2464.00 2688.00
Computer Fee 130.25 130.25 130.25 130.25 195.50 195.50 195.50 195.50 195.50 195.50 260.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 667.25 891.25 1115.25 1440.25 1774.50 1998.50 2222.50 2446.50 2670.50 2894.50 3227.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 448.00 672.00 896.00 3865.00 4638.00 5411.00 6184.00 6957.00 7730.00 8503.00 9274.00
Computer Fee 130.25 130.25 130.25 130.25 195.50 195.50 195.50 195.50 195.50 195.50 260.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 667.25 891.25 1115.25 4185.25 5068.50 5841.50 6614.50 7387.50 8160.50 8933.50 9813.50
TABLE 3 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE, FIRST YEAR OR SECOND YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 448.00 672.00 896.00 1120.00 1344.00 1568.00 1792.00 2016.00 2240.00 2464.00 2688.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 677.25 901.25 1125.25 1450.25 1789.50 2013.50 2237.50 2461.50 2685.50 2909.50 3247.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 448.00 672.00 896.00 3865.00 4638.00 5411.00 6184.00 6957.00 7730.00 8503.00 9274.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 677.25 901.25 1125.25 4195.25 5083.50 5856.50 6629.50 7402.50 8175.50 8948.50 9833.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE, THIRD YEAR OR FOURTH YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 534.00 801.00 1068.00 1335.00 1602.00 1869.00 2136.00 2403.00 2670.00 2937.00 3201.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 763.25 1030.25 1297.25 1665.25 2047.50 2314.50 2581.50 2848.50 3115.50 3382.50 3760.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 534.00 801.00 1068.00 4080.00 4896.00 5712.00 6528.00 7344.00 8160.00 8976.00 9792.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 763.25 1030.25 1297.25 4410.25 5341.50 6157.50 6973.50 7789.50 8605.50 9421.50 10351.50
TABLE 5 APPLIES TO:
● CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
● COLLEGE OF NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 448.00 672.00 896.00 1120.00 1344.00 1568.00 1792.00 2016.00 2240.00 2464.00 2688.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 596.25 820.25 1044.25 1369.25 1668.00 1892.00 2116.00 2340.00 2564.00 2788.00 3085.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 448.00 672.00 896.00 3865.00 4638.00 5411.00 6184.00 6957.00 7730.00 8503.00 9274.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 596.25 820.25 1044.25 4114.25 4962.00 5735.00 6508.00 7281.00 8054.00 8827.00 9671.50
TABLE 6 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 842.00 1191.00 1612.50 2062.50 2411.50 2760.50 3109.50 3528.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 842.00 1191.00 1612.50 5392.50 6407.50 7422.50 8437.50 9521.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 923.00 1272.00 1734.00 2184.00 2533.00 2882.00 3231.00 3690.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 923.00 1272.00 1734.00 5514.00 6529.00 7544.00 8559.00 9683.00
TABLE 8 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 84.75 84.75 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 169.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 867.50 1216.50 1650.75 2100.75 2449.75 2798.75 3147.75 3579.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 84.75 84.75 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 169.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 867.50 1216.50 1650.75 5430.75 6445.75 7460.75 8475.75 9572.00
TABLE 9 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1130.00 1695.00 2260.00 2825.00 3390.00 3955.00 4520.00 5079.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1274.00 1839.00 2476.50 3142.50 3707.50 4272.50 4837.50 5468.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1130.00 1695.00 2260.00 6145.00 7374.00 8603.00 9832.00 11054.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1274.00 1839.00 2476.50 6462.50 7691.50 8920.50 10149.50 11443.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 2685.00 3222.00 3759.00 4296.00 4825.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1218.00 1755.00 2364.50 3002.50 3539.50 4076.50 4613.50 5214.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 5855.00 7026.00 8197.00 9368.00 10538.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1218.00 1755.00 2364.50 6172.50 7343.50 8514.50 9685.50 10927.00
TABLE 11 APPLIES TO:
● MASTER OF SCIENCE IN NURSING
● PROFESSIONAL MASTERS IN NURSING & HEALTHCARE PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 2605.00 3126.00 3647.00 4168.00 4682.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1186.00 1707.00 2300.50 2922.50 3443.50 3964.50 4485.50 5071.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 5935.00 7122.00 8309.00 9496.00 10675.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1186.00 1707.00 2300.50 6252.50 7439.50 8626.50 9813.50 11064.00
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1080.00 1620.00 2160.00 2700.00 3240.00 3780.00 4320.00 4853.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1224.00 1764.00 2376.50 3017.50 3557.50 4097.50 4637.50 5242.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1080.00 1620.00 2160.00 6030.00 7236.00 8442.00 9648.00 10847.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1224.00 1764.00 2376.50 6347.50 7553.50 8759.50 9965.50 11236.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1070.00 1605.00 2140.00 2675.00 3210.00 3745.00 4280.00 4807.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1214.00 1749.00 2356.50 2992.50 3527.50 4062.50 4597.50 5196.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1070.00 1605.00 2140.00 6005.00 7206.00 8407.00 9608.00 10801.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1214.00 1749.00 2356.50 6322.50 7523.50 8724.50 9925.50 11190.00
TABLE 14 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 141.75 141.75 212.75 212.75 212.75 212.75 212.75 283.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 924.50 1273.50 1736.25 2186.25 2535.25 2884.25 3233.25 3693.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 141.75 141.75 212.75 212.75 212.75 212.75 212.75 283.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 924.50 1273.50 1736.25 5516.25 6531.25 7546.25 8561.25 9686.00
TABLE 15 APPLIES TO MBA
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1464.00 2196.00 2928.00 3660.00 4392.00 5124.00 5856.00 6581.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1608.00 2340.00 3144.50 3977.50 4709.50 5441.50 6173.50 6970.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1464.00 2196.00 2928.00 6710.00 8052.00 9394.00 10736.00 12071.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1608.00 2340.00 3144.50 7027.50 8369.50 9711.50 11053.50 12460.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1658.00 2487.00 3316.00 4145.00 4974.00 5803.00 6632.00 7461.00 8290.00 9119.00 9939.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1802.00 2631.00 3460.00 4390.00 5291.50 6120.50 6949.50 7778.50 8607.50 9436.50 10328.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1658.00 2487.00 3316.00 7815.00 9378.00 10941.00 12504.00 14067.00 15630.00 17193.00 18751.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1802.00 2631.00 3460.00 8060.00 9695.50 11258.50 12821.50 14384.50 15947.50 17510.50 19140.00
TABLE 17 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2005 OR FALL 2006
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1840.00 2760.00 3680.00 4600.00 5520.00 6440.00 7360.00 8280.00 9200.00 10120.00 11038.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1984.00 2904.00 3824.00 4845.00 5837.50 6757.50 7677.50 8597.50 9517.50 10437.50 11427.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1840.00 2760.00 3680.00 8275.00 9930.00 11585.00 13240.00 14895.00 16550.00 18205.00 19851.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1984.00 2904.00 3824.00 8520.00 10247.50 11902.50 13557.50 15212.50 16867.50 18522.50 20240.00
TABLE 18 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2090.00 3135.00 4180.00 5225.00 6270.00 7315.00 8360.00 9405.00 10450.00 11495.00 12538.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 2234.00 3279.00 4324.00 5470.00 6587.50 7632.50 8677.50 9722.50 10767.50 11812.50 12927.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2090.00 3135.00 4180.00 8900.00 10680.00 12460.00 14240.00 16020.00 17800.00 19580.00 21351.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 2234.00 3279.00 4324.00 9145.00 10997.50 12777.50 14557.50 16337.50 18117.50 19897.50 21740.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1274.00 1911.00 2548.00 3185.00 3822.00 4459.00 5096.00 5733.00 6370.00 7007.00 7635.00
Computer Fee 132.50 132.50 132.50 132.50 198.75 198.75 198.75 198.75 198.75 198.75 265.00
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1491.25 2128.25 2765.25 3503.25 4249.25 4886.25 5523.25 6160.25 6797.25 7434.25 8170.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1274.00 1911.00 2548.00 6570.00 7884.00 9198.00 10512.00 11826.00 13140.00 14454.00 15759.00
Computer Fee 132.50 132.50 132.50 132.50 198.75 198.75 198.75 198.75 198.75 198.75 265.00
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1491.25 2128.25 2765.25 6888.25 8311.25 9625.25 10939.25 12253.25 13567.25 14881.25 16294.50
TABLE 20 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) STARTED PRIOR TO FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1798.00 2697.00 3596.00 4495.00 5394.00 6293.00 7192.00 8091.00 8990.00 9889.00 10783.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1942.00 2841.00 3740.00 4740.00 5711.50 6610.50 7509.50 8408.50 9307.50 10206.50 11172.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1798.00 2697.00 3596.00 8410.00 10092.00 11774.00 13456.00 15138.00 16820.00 18502.00 20173.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1942.00 2841.00 3740.00 8655.00 10409.50 12091.50 13773.50 15455.50 17137.50 18819.50 20562.00
TABLE 21 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) STARTED FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2028.00 3042.00 4056.00 5070.00 6084.00 7098.00 8112.00 9126.00 10140.00 11154.00 12158.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 2172.00 3186.00 4200.00 5315.00 6401.50 7415.50 8429.50 9443.50 10457.50 11471.50 12547.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1798.00 2697.00 3596.00 8410.00 10092.00 11774.00 13456.00 15138.00 16820.00 18502.00 20173.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1942.00 2841.00 3740.00 8655.00 10409.50 12091.50 13773.50 15455.50 17137.50 18819.50 20562.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 842.00 1191.00 1612.50 2062.50 2411.50 2760.50 3109.50 3528.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 842.00 1191.00 1612.50 5392.50 6407.50 7422.50 8437.50 9521.00
TABLE 23 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) STARTED PRIOR TO FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3141.00 3490.00 3839.00 6706.00
Computer Fee 134.25 134.25 134.25 134.25 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 268.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 917.00 1266.00 1615.00 2065.00 2524.00 2873.00 3222.00 3571.00 3920.00 4269.00 7245.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9135.00 10150.00 11165.00 14797.00
Computer Fee 134.25 134.25 134.25 134.25 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 268.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 917.00 1266.00 1615.00 5395.00 6520.00 7535.00 8550.00 9565.00 10580.00 11595.00 15336.00
TABLE 24 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) STARTED FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1368.00 2052.00 2736.00 3420.00 4104.00 4788.00 5472.00 6156.00 6840.00 7524.00 8206.00
Computer Fee 134.25 134.25 134.25 134.25 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 268.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1587.00 2271.00 2955.00 3740.00 4534.00 5218.00 5902.00 6586.00 7270.00 7954.00 8745.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1368.00 2052.00 2736.00 6375.00 7650.00 8925.00 10200.00 11475.00 12750.00 14025.00 15297.00
Computer Fee 134.25 134.25 134.25 134.25 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 268.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1587.00 2271.00 2955.00 6695.00 8080.00 9355.00 10630.00 11905.00 13180.00 14455.00 15836.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 25 APPLIES TO DOCTOR OF NURSING PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1446.00 2169.00 2892.00 3615.00 4338.00 5061.00 5784.00 6500.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Resident Tuition & Fees 1590.00 2313.00 3108.50 3932.50 4655.50 5378.50 6101.50 6889.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1446.00 2169.00 2892.00 7225.00 8670.00 10115.00 11560.00 13000.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 14.50 14.50 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 29.00
Student Services Fee 15.25 15.25 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.50
Student Union Fee 25.25 25.25 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 50.50
Building Fee 29.75 29.75 44.75 44.75 44.75 44.75 44.75 59.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1590.00 2313.00 3108.50 7542.50 8987.50 10432.50 11877.50 13389.00
FEE HOURS
FEE HOURS
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